















生征收事件 53 次；1985 年猛然下降到 1 次，而从 1985 年至 1991
年，没有发生过国有化事件。②进入九十年代以来，直接征收发生的
概率很低，主要是间接征收，如 1994 年麦特克拉德诉墨西哥案。③据







给予补偿。卡尔沃主义影响较大。1974 年 5 月联大通过的《建立国
际经济新秩序宣言》肯定了征收是国家的主权行为。适当补偿原则
主要被广大发展中国家采用，是通过《各国经济权利和义务宪章》第









今天世界上大约有 35，000 家跨国公司，拥有 15 万多个子公司，





















































赫尔原则就不得不被接受了。据彼得兹统计，在 1990 － 1993 年签
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